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  :مستخلصال
للكاتبة ميسلون هادي للعتبات )  محمدإخوة(وفي رواية .  بصورة عامةاألدبي عتبات النص أهم العنوان والغالف من عتبتا
 الخارجي وتشكيله الفني من الغالفاختيار   والتشويق بقوة من خالل، واشتغلت على عامل الجذب، اختصرت الروايةلكونها ؛خصيصة
يخص عتبة   أما ما. حققت عتبة الغالف اشتغالها بصورة جيدة وجميلةقد وهنا ،ايحاءات كاتبتنا الكبيرة ترجمت النص بولوحة ألوان
 االسئلة الكثيرة من هم ياتهوهو يحمل في ط. ويشده الى اكمال النص الروائي فالعنوان امتاز بالغموض والتشويق ليجذب القارئ العنوان
 عصبة، ،جماعة( تستخدم الكاتبة كلمات بديلة مثل ولم) إخوة( لماذا كلمة ؟ بهذا االسمتسميتهم سر ما هو ا؟ كيف تشكلو؟ محمدإخوة
 لنا تكشفت حيث النص، و، لكشف العالقة مابين العنوانها التحليلي في الوقوف على النصوص األدبية وتحليلج المنه؟اتبعت)وغيرها
 ايضا بالمنهج ض جعلنا نخووهذامحددة من تاريخ العراق  اولت مدة ألن الرواية تن؛ هو من رحم الشارع العراقينوان العأنالنتائج 
  . تلك الفترة التي اقتصر عليها زمن الروايةاستفهام و،التاريخي إليضاح
  
  . الداللة، العنوان الرئيسي، الغالف،عتبة النص:  الدالةالكلمات
  
The Title and Cover Pages of the Novel 
“Muhammad’s Brothers” by Maysaloon Hadi 
 
Nabil Shaker Abdul-Hussein Al-Kawaz 
Babylon technical institute/Al-Furat Al-Awsat Technical University 
 
Abstract 
The title and cover thresholds are among the most important thresholds of the literary text in general. 
And in a novel “Mohammed’s Brothers” by Maysaloon Hadi, especially because she shortened the novel 
and worked on the factor of attraction and suspense strongly by choosing the outer cover and its artistic 
composition of colors and a panel that translated the text with the inspirations of our great writer, and here 
the threshold of the cover achieved its work in a good and beautiful way. As for the threshold of the title, 
the title is characterized by ambiguity and suspense to attract the reader and draw him to the completion of 
the narrative text. It carries with it many questions who are the brothers of Muhammad, how did they form 
the reason for calling them by this name, why the word (brothers) did not use alternative words such as 
(group, league, and others). Of course, it has a purpose in formulating the title of our chosen novel for this 
research. And I followed the analytical method in standing on the literary texts and analyzing them to 
reveal the relationship between the title and the text. The results revealed to us that the title is from the 
womb of the Iraqi street because the novel dealt with a specific aspect of the history of Iraq and this made 
us also engage in the historical approach to clarify and question that period that was limited to the time of 
the novel  
Key words: Text threshold, cover, headline, semantics. 
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 المقدمة. 1
  هذه العتباتتشكل  حيث،للكاتبة ميسلون هادي"  محمد إخوة"  في رواية صية العتبات النالبحث اختصر
 وكبيرة في هذه  كتابة، وقد شكلت ظاهرة متميزةالعنوان، والغالف المقدمات، التصديرات أهمية بالغة في أيٍة
 مازال التي مجتمعيةال  العتبات لتسلط الضوء على الهويةه وقد جاءت هذ،وانتماءه التي تحكي فلسفة الكاتب يةالروا
 واضافة عناوين داخلية اقتصت  بهذه العتبات لتمتزج مع الواقع العامروايتها الكاتبة وقدمت ، بهاالبعض متمسكا
 وتعد الدراسات االدبية العتبات .متماسكة لرواية طويلة بنية لتشكل  منها الروايةة المتكونرئيسيةمن النصوص ال
 شكلت من عناوين رئيسية وفرعية وتصديرات واهداءات ي وبما تحتوه، وتداولمداخل مزوقة الشتغال النص
 لها من مال ،)العنوان والغالف( في بحثنا عتبتيا اخترنونحن  يمكن الدخول من خاللها للنصت بواباجمعها الغالف
  سابقاً ادراكياً فتضع النص في دائرة الثقافة والفكر، وتمنحه تصوراً،ايحائية ودالالت ، انطباعية مباشرةيراتتاث
 النص وعالقته بالنص الموازي اءة في تسميتها بالعتبات لقر) جنيتجيرار(دهقص  وهذا ما،لعملية استقراء النص
  ].20-19ص:1 [)جيرار جنيت من النص الى المناص (عتبات
 هذا البحث الى دراسة عتبتي وهدف  فضاء النص والتاثير في متلقيهفي فعاال مفتاحاً تشكل النصية تالعتبا
 الراوية رتم وكيف استث.للوقوف على طبيعة اشتغالهما)  محمدإخوة(النص الروائي في رواية   عتباتمن
 وتثير ،ي فضاء الرواية والكشف عن دورهما في جذب المتلقي للدخول ف،وجودهما في التعبير عن رؤية النص
 الداخلية والعناوين  وما اهميته وارتكز العمل على عتبة العنوان، قراءة الروايةلىعند القارئ رغبة تدفعه ا
 رغبةومدلوالتها الثقافية للكاتب ودورها في اضاءة النص وتحقيق  ودورها في اجتذاب القارئ وعتبة الغالف
  .المتلقي للغوص في الرواية
 ايضا حسب قية والفو بالنصطةالى فك الشفرات المحي  محمدإخوة خالل رواية منبحث يسعى  إن هذا ال
 يقتضي لدراسةلها والوقوف على داللتها والعالقة الجامعة بينهما وعالقتهما بالمتن ومسار ا) جيرار(تقسيمات 
  .ن عن السؤاليجابةاإل
  ؟ نصي للمتنخلدهل العتبات م: ولاأل
  ؟ القارئومستوىبين العتبات  هل من عالقة :الثاني
 جابة المرتبة بتشكيالت صالحة لإلباتها لخصوصية بناء عت للدراسة النظريةمحمد إخوة رواية اتخذنا لذا
   .عتبتي العنوان والغالف وعالقتهما بالمتن التي تعرض مفهوم عن االسئلة
 ،علق بالمظهر الخارجي للكتابيت  ماكل - :وهوالنص المحيط : ول األقسمينالعتبات على ) جيرار( قسملقد
 والعنوان الرئيسي والفرعي والعنوان ،في ويندرج تحته اسم الكاتب  المحيط التأليالنص:  نوعينعلىوهو 
 المحيط النثري النص و،واالهداء والتصدير والمالحظات والحواشي والهوامش الداخلي واالستهالل والمقدمة
 ولكن ينتشر في فضاء ،ب بالنص ضمن الكتا ملحقاً مادياًيوجد ال"لبا  وهو نص غا:والقسم اآلخر. وكلمة الناشر
  ].96ص:2" [ محمدد بالقوة فيزيائي واجتماعي غير
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 فالنص  الموازية التي تحيط بالنصنصوصفي دراسة ال  من ذلك أن العنوان من العناصر المهمةويتضح
 يمكن التي اتظ المالحللفصول فضال عنوداخلي  المحيط يتضمن فضاء النص من عنوان ومقدمة وعنوان فرعي
  .]112-  79ص:3" [يتعلق بالمظهر المحكي   يشير اليها وكل ماأنللكاتب 
والشهادات واآلراء التي تصب في  جاء خارج المتن من مطالعات اآلخرين كل ما:  النص الفوقي فهوأما
 حول النص رؤيتهيسعى الى تقديم  ألنه ؛ بالنصوص الموازيةفاألديب يضع نصه محاطاً]. 23ص:4[قراءة النص
 المتلقي بإمكان االديب هي  لعبة دورإذ، للمتلقي برؤيته حول وضعه وسلطته ومثبتاًمفسراً أهميتهمشيرا الى 
   ]46ص:5[االمساك بالخيوط األولية واالساسية للنص 
ئفها من الدرس من وظا  وكيفية تحولت.الموازيات النصية للمتن الروائي  فهم وعملعلى تشتغل الدراسة
 وهمزة وصل بين الخارج وعمق النص بذاته وهذا ،وعتبة دخول إلى النص يكونه موجهات قرائية أو مفتاح النقد
  مستقالوشكال  كلمة التي بدورها انتجت بنية داخليةأو سطر أوواضح من تحوالت الخطاب الموازي الى عنوان 
  . الحكائيالمتن  تخضع لسلطةألنها العتبات عليها هذه س تأسفكرية مرجعيات سيكون للنص لكوبذ
وهي بدورها تعد   للبنى التي تشكل عمق الخطابتركيب أو يسوغ العمل بهذه اآلليات من تأويل  ماولعل
 المعتقدات التي يحملها مقالبنيات التي من خالله نتوصل الى عمق الرواية بارسالها رسائل تحمل ع مقدمة تشكيل
 جاءت بالثيمة المعروضة التي التقانات يؤسس الداالت و المقدمات والعتباتدراسة إنف ، القارئأمام ئيالروا
  .بطريقة العتبات والمتن الحكائي
 خارج النص والقيام باستباق لمعرفة مضمون النص ومن هنا شياء األكشف هو هدف دراسة العتبات إن
 سوف تظهر عالمات قصدية هناو خرى؛والنص من جهة أ يبدأ عمل الناقد في البحث في عتبات النص من جهة
اليه النقد الحديث الذي يبحث  توصل  وهذا ما، المضمونعليها أو الراوي يؤسس  قصدية يتركها الكاتبغير أو
  .النص في المعطى الحقيقي لهذه العتبات من خالل بنيتها ودالالتها أو من خالل المرجعيات الثقافية التي يكونها
 التسجيع وطابع الموسيقى لجذب المتلقي التي تكون نقطة انطالق للكاتب ها قديما العتبات قد غلب عليإن
  اآلفاقيفتح رزخا تعد العتبات بها بالتي) محمدإخوة( رواية فيووظيفتها كما  وفهم النقد للعتبات ولكن بعد تطور
  .2010لقراءة النصوص بحداثة تتوافق مع تطور الوعي للكاتبات العراقيات بعد 
 على ُأشكل وما لتباس، الغامضة وتبعد عنه االه جوانبء النص إذ تفسره وتضيعن تتحدث اتوالعتب
  ].4ص:6[القارئ
  ؟الغالف عتبة أمام دخوله الى النص هل – 1
  ؟ هل الغالف عتبة أولى من عتبات الدخول الى عمق النص– 2
  ئ؟ على رؤية القاريؤثر الغالف هل– 3
  ؟وايحاء  داللةملكت الساندة هي التي تحدد الغرض وين العناووواية أ الرئيسي يختصر الرالعنوان هل – 4
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   أهمية الموضوع1-1
ه من خاللالذي الرواية الى  إذ تعد بمثابة مدخل، له كما في عتبة الغالفتمهدو لنصل العتبات تهيأ إن 
 تركز على االنطباع -  الموضوعقصدأ -  هذه العتبةن أل، ابتدائيةصورةواية ب كنه الرحدد للقارئ أن ييمكن
والدالالت البصرية المتشكلة من   على المؤشراتايمتلك جاذبية معتمد  فالغالف،والتخمين على ما سوف يولج اليه
 والخاصة عامة فلو طرحت أمام القارئ كمية كبيرة من الكتب كما هي في المكتبات ال.األلوانو صورة الغالف
   .والشكل الخارجي للغالف الذي يحاكي مراد القارئ من خالل االنطباع األول  عن العنوانثفإننا سنجده يبح
   اهداف البحث.1-2
  للكاتبة العراقية ميسلون هادي) محمدإخوة( على عتبتي العنوان والغالف لرواية الوقوف إلى يهدف البحث -  1
  .نسجام بين الغالف والعنوانلما لهذه الرواية من خصيصة وا
  . النصوبين  والعنوانالعالقة بين الغالف  يهدف الى تحديد-  2
  . قراءة موازية للنصلما لها من  األلوان الخاصة بالغالفاختيار– 3
  . تعكس الخلفية الفكرية للكاتبالتي ا داللتهولها ، يشكالن بنية خاصةالعنوانالغالف،و– 4
    اختيار الموضوعسبابأ 1-3
 ا كبيردورا يؤديان النص فهما على بأخرى للرواية صناعة تؤثر بصورة أو  اعتبار اختيار الغالف، والعنوانيمكن
 الذي العنوان أو، على اختيار الكاتب للغالفالوقوف وإن سبب اختيار الموضوع هو في توسيع رؤية القارئ،
وقضية ، وبين جوهر النص،والعنوان،ربط بين الغالفمن خالل ال  الوقت نفسهفيو ، لديهابدورهما يشكالن هاجس 
 خروالرواية رسمت لنا الطريق المختصر إلشارة واضحة من خالل العنوان والغالف النهما مكمل لآل. الرواية
ا لمحتوى العنوان وهذا مااحيث رسمت الكاتبة بعنوانها صورة لمدخل الرواية وايضجعل   كان الغالف جامع
  .  الكاتبةياتختيارها من بين رواالرواية جاهزة ال
  
   عتبة العنوان. 2
 كعنونه وعلونة .وعننه، عنَنْتُ الكتاِب يعنُّه عنا سمة الكتاب فَ والِعنوانان جاء في لسان العرب العنو:العنوان
 عنْواناً يوسم ،عنونته إذا.تعينة الكتاب تعنينا، وعنيته  عنَنتْالليحاني:، وقال...بمعنى واحد مشتق من المعنى
يفهم من ذلك إن  ].عنى:مادة["  عنَّان أصله،يعن الكتاب من ناحيته ؛ إلنّه يعن الِكتاب ِمن ناِحيتيهَألنه] ِعنْواناً[
وهو  . مفتاحه ومادته التي يشير اليهاي أ،)ناحيتيه( قصده بذلك ابن منظر بـفيما ،عنوان الكتاب هو ما يدل عليه
يتصدر واجهة الكتاب الذي يسمى العنوان الرئيسي   وهو ما، تختصر مضمونهعلى النصإذأيضا عالمة تكون في أ
  .]50ص: 8[ عن غيره،فتميزه بطاقة تعريفية تمنح النص هويتهوأو األساسي، وه
 العنوان البداية التي بدورها تشتغل على جذب القارئ لقراءة الرواية؛ كونه أول شيء يقع عليه حاسة يمثل
 الموجود في العنوان، للبحث في بنيته المرجعية التي يحكي يفلقارئ الذي بدوره ينتقل الى التكثالمتلقي أو ا
يشكل القارئ من   الوظائف التي اوجدها المؤلف بين مابين يوصل إذ  فهنا يبرز دور العنوان،مدلولها العنوان
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 له وظائف ف وعروالقصص، يات،والروا ،يتصدر جميع الكتب  ألنّه؛ العنوان التطور النقديفدخل. تمدلوال
  حيث اتخذومدلول ، واصبح له بنية خاصةلنص، لة الرئيسيالمدخالت  أحدأنه منها ،جديدة، ونظريات جديدة
 ومع، التواصل مع نصه من جهةسيميوطيقاوللعنوان فلسفته الخاصة القائمة على  "له  للنص ال تابعا موازياًطريقاً
   .]91ص:9[ "خاصة  يمنحه جماليةا مأخرى مستقبالت التلقي من جهة
 النه  بالمضمون الذي حدده المؤلف؛ا منحصرا لم يعد ملفوظًلذي اصبح هدف المؤلف هو العنوان اوبذلك
 لتكون خفائها؛ ما اعتمد الكاتب على لةيوحي بدال  اصبح يتقمص ادواراوإنما االختيار الهامشي، مرحلة من خرج
عن قصدية صح ولكنه يف،ح العنوان ال يعكس النص أو مجموعة النصوصفاصب" قراءته ارئ ليكمل القاحافز 
  ."]19ص: 10[ الشعريينواألداء في جمالية البناء، لمتمظهر أتيار، واالخالتفضيل النص وتوفر
 شكل العنوان محورها إذ، للوضع في تلك الفترةاقناعياً  من يدرس هذة الرواية سيلحظ بانها تبث منهجاًإن
ترسل بها الروائية الداللة   وفيما يتعلق بالعنوان نجدها أمام شفرة أدبية،يل الكتابي محورها الثانياألول، والتشك
في تسميته المباشرة   وللعنوان بعده الداللي،الروايةمضمون العنوان، والقضية الدالة لبنية  التي أساسها التعالق بين
 لغة موازية للغة النص الذي لىإ ا العنوان يميل أيضفان،قع للوا موازياً كان النص يصنع عالماًفاذا ،) محمدإخوة(
 أو ا، قد يكون العنوان نص، يختزل جل قضايا الروايةحائيإي إشكالي بعنوان  عنونتويةفالرا" ،يتربع على غالفه
داللي،  هو التشكيل التركيبي الذي يكافئ وظيفة العنوان، وبعدها ال،وهذامية أو اس، أو جملة فعليةمركبة،كلمة 
  .]39ص:11"[ عليها وتؤكد في فلسفتها الى اللغة ستندوااليحائي، وهذه الوظيفة ت
 بالداللة، ا غنيا ويعد رمز، على صعيد المصطلح االيستمولوجي المعرفيا تركيبيامفهوم  يشكلوالعنوان
انظمة سيمولوجية تحمل في  : هو) بارتروالن( رؤية المبدع لعالمه الروائي فالعنوان كما حدده تحققت  خاللهمنو
فاحسنت ].83ص:12[قية، واجتماعية، وايدلوجية  اخالاطياتها قيموتارة ،ا الروائية اختيار اسمتارة يكون وهمي 
العتبات   والعنوان من أهم، في احداث فترة مر بها الشارع العراقي تكاد تكون من الخيال االسودايكون حقيقي
 على تفكيك النص  ويعمل، الظاهرة والمضمرةلمعانيداللة، ويساهم في توضيح ا ألنه يكشف ال؛النصية الرئيسة
 يتنطق العنوان بصريا، بحث الوهذا ، النصيء بنيته الرمزية، والداللية فيضلى واالستدالل ع،هليصار الى تركيب
   .ولسانياً
  :هؤالتشكيل العنواني وبنا. 2-1
اللنظر في شكلة االيقوني،   ويكون عادة الفت، حيز الغالف منجزءا في مقدمة الرواية ويحتل وان العنيأتي
 لنصي ولذلك هو يؤدي وظائف مثل التعين، والتسمية الوصفية، واالشهار ا، ولونه، وسماكته،ونوعية الخط
 في هيغوي و، معنى النص؛ ليشوق القارئاللرواية، والنبعد عن الوظيفة الداللية للنص الروائي، فهو يلخص أحيانً
  .لعةالمطا
 الدراسات النقدية الحديثة العربية، فلته الدراسات الغربية بدراسة النص الموازي، في الوقت الذي أغاحتفت
، ففي )جيرار جنيت(ومن أهم النقاد، والدارسين الغربيين الذين احتفوا بهذا المجال النقدي الهام، الناقد الفرنسـي 
فقد جعـل العنوان في مقدمة فضاء .  والنص الفوقي،محيطالنص ال:  النص الموازي إلىك، فك"عتبات"كتابه 
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 عن المالحظات التي النص المحيط، وإلى جانبه كل من العناوين الفرعية، والداخلية للفصول والمقدمة، فضالً
يمكن للكاتب أن يشير إليها، وكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب، كالصورة المصاحبة للغالف، أو كلمة 
  .]82ص:13[الف، أو مقطع معين من المحكيى ظهر الغالناشر عل
  واجه والنصالموازي في الرواية ليس حلية، أو زينة، بل هو خطاب مفكر فيه، وهو الشيء التي ي 
 أهمية العنوان موضوع وتأتي ، يتقلص مع القراءةأو، أولياً عن النص، سرعان ما يتوسعالمتلقي، ويرسم انطباعاً
وجه البالغي الجديد، الذي يسعى إلى كسر هيمنة العنوان الحرفي االشتمالي، ليؤسس بدالً منه هذه الدراسة من الت
 وواجهته اإلعالمية، وهو ، للمؤلف األدبي، وهو سلطة النصنةعنواناً تلميحياً، فالعنوان من أهم العناصر المكو
 نصوصه، ألنه مفتاح إجرائي به نفتتح يساهم في تفسيره، وفك غموضه، لذا عني المؤلف بعنونة. الجزء الدال منه
  . ]107ص:2[مغالق النص سيميائيا 
 هو فضاء أم، عن مكونات العنوان، هل هو اسم ألحد أبطال الرواية؟ل حق للقارئ في التساؤثمة  
 العنوان قاعدة عليها أن ترن دائماً، وتخلخل األفكار، لدى المتلقي حسب معرفته،) إمبرتو ايكو(وبتعبير . مكاني؟
   .]90ص:15[افته، إذ يتباين أفق التوقع وثق
 من مفرداتها أعمق لها دالله ) محمدإخوة(  العنوان على رواية طويلة محاكي اجزاء النص لنجد أن روايةينفتحو
 الذي اختارته الكاتبة الذي شارع التصدرت العنوان جاءت على ضوء أن) خأ(وهي جمع لكلمة ) إخوة (ةالمتكون
 ني والشطر الثا،]20ص:16[ لمدة طويلة جيران همجميع ساكنيها، تربطهم أواصر اجتماعية، و على بيوت ىاحتو
 محمد للنبيوهو اسم علم ) محمد( جميع اسماء السكان بان شاءت الصدف أنايضأمن العنوان الرئيسي له عالقة 
  . محمدالرسولب ومحبةً ا، وكانت جميع العوائل تسمي بهذا االسم تبركً،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(
 الداللة التي انتجها العنوان في النص اعمق، ولها وجهة نظرها الخاصة التي ارادت الكاتبة أن توضح إن
وبعد   اختارتها الكاتبة وهي قبل سقوط النظام،التي المدةفيه مدى الخراب الذي طال البلد،وبالخصوص 
 السريعة التي حدثت بهذه اث إذ إن االحد،ودمار البالد الطائفية، أنتجتسقوطه،ودخول الدبابات االمريكية التي 
 ؛)مدمح( وقتل على الهوية جعل كل من سفيان، وعباس يسميان نفسيهما بـاقصاء، و، القصيرة من تهجيرةالفتر
 تسميته في مكان  على هذا العنوان كونها اعادتتبة الكاكدتأيمثل طائفة معينة، وقد   االسم الوحيد الذي الألنه
 وحقيقتها في ، ومضمونها،خوة واكد القران الكريم في آياته على اإل،داخل الرواية ضمن العناوين الفرعيةآخر 
إذ ارادت ] 10الحجرات، أیة )) [ واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمونۚ فََأصِلحوا بين َأخَويكُم إخوةِإنَّما الْمْؤِمنُون ((قولة تعالى 
 ئ، كل شيفي إخوة الشعب العراقي بانهم يعيشهانطالقا من هذه اآلية الكريمة ان توضح الحياة التي الكاتبة وا
 واختيارهم لهذا االسم  مدى توحدهم تحت راية محمد،اوضحت  لذلكوالوطن بالدم،والقومية، واالرض، والدين،
 اطياف فيه اختزلت ،بة الى هذا العنواناذ لجوء الكات. االرهاب و، يحمله يكون في امان من القتلةن الذي ممقدسال
 بلفظة محمد لما يحمله من اطمئنان فوقي خوة عن األت فكنّخوةالمجتمع وجعلت له آصرة اقوى هي الدين واإل
  .اعلى من رابطة المسميات االخرى لهذا المجتمع
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اء المعنى، طول العنوان تأتي الستيف  أهميةإن" ما وراء النص  العنوان بطول نسبي مختصرامتازا  
والعالقة بين العنوان، والمعنون هي اما عالقة موازية أو،مصاحبة، ]. 23ص:18"[ب الداللة الى فهم المتلقي وتقري
 بوصفها عتبات )المعنون( والنص الفرعي ،)العنوان(وهي طبيعة المعايشة الشكلية الكتابية بين النص االصلي 
يدور  وهو ما"النص المحيط ) جيرار جنينيت (يسمي  وبهذا ينشا ما، أو مصاحبا موازياًنصاً ان كانت العتبة.نصية
 االستهالل أي كل ما يتعلق ، االهداء، العنوان الفرعي، العنوان،بفلك النص من مصاحبات من اسم الكاتب
  .]57ص:19" [بالمظهر الخارجي للكتاب
 الغرائية، والوظيفة الوصفية، ةالوظيفو ،التعنينية  الوظيفة: وحدد للعنوان أربع وظائف،وجاء جينيت"  
والعتبات هي مفاتيح يستخدمها الباحث الستكشاف اعماق النص ]. "67ص:89- 73ص:20"[والوظيفة االيحائية 
 واخذت عتبة العنوان ،]33ص :21"[وهي ايضا من العناصر المهمة للوصول الى الداللة في قصدية ال تأويلية،
وادخال القارئ في متاهة النص  مة الثارة اسئلة للوصل الى الداللة، المتلقي الى فضاءات مبهستدراجاتمارس 
 التي جاء  وهي الغالف،ا كما غيرها من عتبات التي اختص بها بحثن) محمدإخوة(التي بدأت بسؤال من هم 
  . مدار بحثناوهو خاص وتشكيل لوان،باأل
 عبارة عن ملفوظ مكتوب وهو ،صلي العنوان األ: شكلت الرواية نوعين من العناوين النوع األولإذ
 وألوان تشكل فضاءات ، متكون من كلمتين تصدرت الكتاب بخلفية خاصة،بحروف غليظة بحجم خط كبير
  . وانتقاء المضمون للوحة التي رافقت العنوان في الغالف،الغالف
الموقع قد  و أ، الفرعي، وهو عبارة عن ملفوظ مكتوب بكلمات محدده أيضاً تختلف بالخط: الثانيوالنوع
 يكون العنوان الفرعي  ويمكن أن، خط يميزها عن النصو أ، على جانبها، وبلونو أ، في وسط الصفحةبتكت
 النوع من العناوين يحدد هذا وايضا سوف يأتي في النص  افتتاحية تشير الى ماو أ،األصلي  من النصمقتطعا
 وايضا الفسحة الداخلية مصحوبا ،لغالف الخارجية يحتل العنوان فسحة اذ أ،األصلي  تضاف الى داللة النصلةدال
 العنوان ما أ، وجنس العمل األدبي، والعنوان األس الذي يكون شاغال لمتن الغالف الخارجي،باسم المؤلف
 كان العنوان الداخلي جديدا، ومفاجئا وكلما ، المتن السرديو أ، لمساحة النص الداخلي يكون شاغالو أ،الفرعي
عنصر من عناصر   لذلك ليس هناك أي، المبدع هو سيد العملوإن ،للقارئ  تتشكل صدمة،ئالفق توقع القار
 تعليقات شتى تؤدي وظيفة روائية من عبرفالسارد يعلن عن الكثير من مواقعه " .]7ص:22[.العمل خارج سلطته
   .]203ص:23"[امداد المتلقي برؤية معينة خالل 
 يمثل الذيو مفارقة بين الواقع يخلق انه اوي في عنونة كتابة اال السارد في األغلب يمثل الواقع المأسإن
 وهذا يخلق حقيقة ،المحكي من خالل عنونة هذا النص  وبين المظهر الذي يمثل الخيال في النص،الحقيقة
  .]55ص:24.[مضادة
 يضاح للروائية ميلسون هادي، وذلك با) محمدإخوة( الى تطبيق اجرائي في رواية الم هذا الكوسنخضع 
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  ) محمدإخوة(: الرئيسيلعنوان ا.2- 2 
في النص من   للداللة على المعنى الحقيقيتأويلل ومهمة في ا، العنوان الرئيسي عالمة سيميائية بارزةيعد
 التي وانلعتبة الرئيسية هي العنإن ا  واستنطاق المعاني لذا، وقدرته على تفكيك النصالذي يأتي دوره،" القارئ،
 من ولى قد تكتمل في المراحل األ)العنوان( العتبة ه عن أبعاده األدبية، وهذوالكشف ،تهيئ هوية النص المقروء
 وقد يختار العنوان في ، العنوان بعد االنتهاء من الكتابةوينتج أ، أي كتاب آخرو أ، القصةأو الرواية و أ،العمل
 كما نشاهده في روايتنا للكاتبة ميسلون في اختيار ، جذب القارئلىدد الروائي قدرته عوبه يج. منتصف عمله
واستخدمت العنوان   في الورقة الثانية أيضا في الوسط، وضعته في منتصف الغالف) محمدإخوة(العنوان الرئيسي 
 ، واالجتماعية في مجتمعنا، الفكريةوأبعاده ، إذ له داللة على أن الكاتبة تؤكد اهمية العنوان فرعياًالرئيسي عنواناً
 عن أن العنوان ترجم الى اللغة االنكليزية، وسبق فضال.  في نفسها مباشرتأثيرميسلون له ) الكاتبة( عندايضاو
الى   الكاتبة قد اشارتنأ بلحاظ . كما هو باللغة العربيةاالنكليزية للغةالعنوان اسم الراوية ايضا مكتوبا في ا
 لنا كشفت ، ومن خالل حديثها مع جارتها، عن شارع وسط العاصمةأحداثهاالرئيسي لروايتها التي تدور عنوانها 
... .ورجل المخابرات محمد... محمد الصباغمثال... .انا اعلم بهذا الشارع الن جميع سكانه يحملون اسم محمد
وبيت صاحب محل السجاد ابو . .مدوبيت مدرس الرياضيات استاذ مح... .)أم محمد(وبيت الصيدالنية ام محمد
  -: بعض االسئلةت واثار. المشرحة اسمه الدكتوريبوطب.. .محمد
    ستفعل جموع محمد هذه ؟ماذا
   سينتحرون ؟هل
   ؟ا سيقتل بعضهم بعضهل
    يعيشون بسالم ؟هل
 األوله يحمل معنيين جاء،و أولها)حدث سعيد (كانف ،الكاتبة  الفرعية التي استخدمتهاالعناوين أما  
 ، يخلق التشويقنهأل ؛تها العناصر المهمة في كتاب القصة منوأ الرواية، ي والمعروف أن الحدث ف،الحدثو
 وقد منحت ، واالنتقال من حدث الى آخر، والتصاعد فيها هو العمود الفقري لكل رواية،واالثارة في متابعة القراءة
 من البدايات التي تعكس لنا الزمان الذي اراد وهي ،عيدالراوية العنوان تشويقا عندما اضافت للحدث مفردة س
الكاتب االبتداء به؛ ليكون منطلق لروايته إذ من خالله حدد الحقبة الزمنية للرواية الذي عكس من خالله الماضي 
 جديد  عنوانجديدة وانتقلت الكاتبة من دالله العنوان الفرعي األول الى داللة .الجميل الذي اصبح هاجس العراقيين
 واثناء الحديث بين ،إن مفردات العنوان لها داللة من خالل قراءة النص الذي توسم بهذا العنوان )الزعيم الروحي(
  : والفتاة صاحبة الرواية عندما سالتها،الكاتبة
   بدأت بالكتابة ؟ هل تحرك الرجل؟هل
  ؟ رجلأي– اجابتها
   . الروحييمالزع- 
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 أوما ، االيحاءيرافقه القصة يجب أن أو، في الروايةالشروع و،كتابة النأ ارادت الكاتبة االشارة الى 
 الذي يحرك  واطلقت عليه اسم الزعيم الروحي،اشارت له الكاتبة  بالوحي الذي يساعدك في توالد االفكار إذيسمى
  . االفكار ليولد الدافع الكبير في الكتابةيداعب و،الروح
 ية التي استخدمته الكاتبة اقتصته من النشيد الذي رددته الفتاه لتجعله هو أحد العناوين الفرع: التبعكانتظرني
 فـالعنوان حلية تزينية يرصع بها رأس النص . وكيف كانت تعامل الفتاة،عنوانا فرعيا لنص مقتطع يمهد للرواية
 . نص مواٍزو أ، متن قائم بذاتهفهو ، جسده مباشرةنحو باالتجاه
 ، الروائي للنص بين التشاؤمالفضاء داللة خاصة به محدد ثيمة تهيمن على مليح الفصول تباعا كل فصل وتترتب
ناقلة للقارئ   الى العناوين الفرعية) محمدإخوة( وتؤدي بدورها في تصاعد االحداث من العنوان الرئيسي .والتفاؤل
ية تأخذنا الى أركان  من خالل قراءة الرواأي والشارع العراقي ،ذلك التاريخ في مرحلة مهمه في تاريخ العراق
  لكن جعلت الكاتبة المكان هو المهيمن على الزمان إذ. كيف كانمناظ معيعرف  قد ال من زمن ماٍضةمظلم
   . مستقل في دراسات الحقةلبحث ا يكون عنوانًجعلت من المكان عتبة تساعد باقي العتبات التي من الممكن أن
   الفرعيةالعناوين
  ظرني التبعكانت الزعيم الروحي  سعيدحدث
 أن رادتأ و، كاتبتها أن المكان هو حي جديدوضحتأ التي وهو عنوان الفصل الرابع في الرواية:  المخابيلبيت
 أالذي يبد) بيت المخابيل(يسمى   االشارة الى بيت مافهذه ،في عالقاته االجتماعية  متنوعيتصور لنا أن الح
 نفسها راويتنا شعورها بوبينت،هرباء الذي يحمل اسم الوطنية وخاصة بعد انقطاع الك، الزقاقن سكوعندبالصراخ 
  . قديمة في هذا الزقاقأنها
ضاء لم تضع الكاتبة أي متوسط الورقة البي  الكاتبة بعنوان فرعي يحمل العنوان الرئيسي للروايةتؤكد:  محمدإخوة
 فرعيا جديدا، عنوانا ووضعت ،- 1-  جعلت له رقم عنوان وبدأت ب،واعادة ترتيب العناوين الرئيسية. كلمة فيها
  تفاصيله من فقرات إذ إن أوالد الحدائق هم اشبه بالفالحينت واختصر، الذي عد مدخال للنص:وهو أوالد الحدائق
 اشارة الى أنهم في طور مرحلة  مفردة أوالداختارت و، ويهذبون اشجارها، ويشكلونها،الذين يرتبون الحدائق
 ،)اورشينا( ولكن رجعت الفتاة ، تنظيف الحدائق للحصول على لقمة العيش ويعملون في، ويكدون،الشباب
 . المفروض أن يضاف الى الفصل الذي سبقهمن و،واشارت الى بيت المخابيل
  : الباكرالصباح
 أي نوالى داللة في أوالد الحدائق فهم يتأتؤ  واشارتون،وكم هم نشط الحدائق  الى طبيعة عمل أوالداشارة
 طبيعة االنسان وأ ، بينت لنا معاملة الحياوهكذ ، االختالط مع الناس أو، ال توقفهم عن العمللكن و،عاقةإ عندهم
  . في التعامل مع هذه الحاالتاقلالع
  : يستيقظالشارع
 به االستيقاظ صباحا ضمن المعنى العام في الجو الروائي لكن لو تمعنا معا لوجدنا انها اشـارة الـى ارادت
  لديـه صـحة وأصـبح  ، من خموله الفكري وعاد الى رجاحة عقلـه ظك االمور واصبح يستيق ان الشارع بدأ يدر 
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 لنجـد ، الذي سببه لها سفيان في ذلك الـصباح االزعاج وربطت معنى العنوان بصلب االحداث التي منها ،فكريةو
  . بسيطة المعنى كبيرة الداللةم مفرةماأنفسنا أ
  : وماريا،سفيان
) الحدقجي( بين ماريا وسفيان ه الفصل تدور احداثأن اظهر للقارئ من النص إذ هذا العنوان الكثيراختصر
أكثر من   إذ تعطيه،على طرق بابها صباحا  الوحيدة التي يجرؤوهي ، طيبة القلبألنها صباحا؛ ضايقهاالذي ي
عملت ذعرا بهذا  حالة دخول الدبابات، وكيف وغيره ، في هذا الفصلبة وبينت الكات.اي والش،استحقاقه مع الفطور
   . للجوء اليه من شدة الخوفا حتى فتية الحي لم يجدوا مكانًمجنزراتها، و، اخافت الشارع بصوتهاالشارع إذ
  : تتذكر اوائل البيوتماريا
   :سفيان
 يتوقع إذ ،قبل ان يعمل في الحدائق  عملههو ما هو احالم و، من القصة بشخصية سفيانلفصلا هذا يعنى
  . ميالدي بسبب الحكايات التي تداولتها العجائز واالجداد2000 عام انقالب العالم في
   : والطعامالماء
يملك حتى ثمن   الها يعيشون حالة الفقر عندما وجد أبوا وكيف كان، الكاتبة الى حياة سفيانت اشاروهنا
كانت   إذ أمه)ماضيالحصار الثالثيني على العراق ايام تسعينات القرن ال( أيام الحصار الباذنجان و،البطاطا
  .تتسول بسبب الجوع
   : االيام سيرتهااغلقت
 وجد فتاة فـسفيان ،)الباص( هذا العنوان معاناة ماريا الثانية في اغلب سنواتها في الصعود الى التاتا بين
ق مع  به على العنوان الفرعي لم يتوافعلقت، كما اوضحت الكاتبة في هامش نهاية الفصل، امرأة التاتاةيظنها ابن
 ، بهاوتهتم ،وهذا واضح ان الكاتبة تعتني بالعناوين الفرعية. الى نهاية األيام االحداث التي تدعو الى التجديد ال
   بالعناوين الفرعية تم من الكاتبة أن ال أحد يهبإشارة.  يحدث في القصةما للقارئ تهمد آلنهاوتدقق في اختيارها؛ 
  ) غنوجبابا(هو  العاشر والموسوم بعنوان فرعي ووالفصل
 سوف ترتبط بوجبة من الفصل احداث هذا نأ للقارئيتبين ) غنوج بابا( الفرعيالعنوان األولى قراءةال عند
 ،الحوار الذي يدور بين سفيان أن  عند تتبع االحداث، نجدلكن، عباس أو،السفيان  اعداده من ماريو أ،الطعام
مر  (يف واثناء جلوسهم على الرص،حدهم لآلخر عما يعرفه وكيف يفصح أ، وللشارع، ومراقبتهم للدور،وعباس
اطلق عباس   المشاجرة بين أبي فرات وأبي مازنسماع ، على منطقتهتجاوز قد عتوي وتشاجر مع عتوي آخر
  . جاءت تسمية هذا الفصل بذلكولذا ،)بابا غنوج(وعلى جعفر ) العتوي(بـتسميته على أبي فرات
  : البساتينبين
 نجد بين العنوان ما عبر عن مساحة جيدة ولم  يقع بين البساتينالذي يد موقع البيت تسمية لتحدوهي
  .للمحتوى المعنون له
  : الصائغابنة
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 في بيت الساتين، وهنا جاء عنوان ابنة الصائغ كما ، نجد أن الكاتبة ال تهتم بأيقونة العنوان وسيميائيتهحيانأ في
 ،واللعب ، ومتناقضات بين القتل،وعباس ،وسفيان ،شارعكذلك اذ تدور مجريات الفصل واحداثه عن ال
   . الجميلةاألماكن،والخطف
   : الباليهراقصة
 وجهة نظرنا يجب أن تسمي الكاتبة من و، التي لها عالقة قوية بالفصل الذي سبقهاحداثهو ، هذا الفصلفي
 التي وجدها سفيان  وقطعة تراجيها،وصورتها ، وابنته، احداثه تدور في بيت الصائغألن ،هذا الفصل ابنة الصائغ
  .واحتفظ بها لنها تعجبه
 ؟ هماين
 من ا بغداد يوميفي  كانتا ارادت الكاتبة جذب انتباه القارئ من خالل عنوانها التساؤلي؛ لتنقل احداثًوهنا
 ،عباسوهذا ما وقع به   لها في نهاية الفصل وعملها القتل على الهويةاشارت ألنها فعاليات سيطرات وهمية؛
يستطيع القارئ ان   الى ان هذا كلهشيرأ و. على أنفسهمأطلقوها يحسب التسمية الت) محمد ومحمد( أو،وسفيان
  . توازي العنوان الفرعي لهحداثأ لم يكن ما يحمل من  في هذا الفصللكن ، من النص السابقيتنبأه
  : أم أدهممعركة
 شارع في) قتله(مبحوح زوجها الذي تم تصفيته  بصوت  تندبكانت  التي أدهم،أم معركة  العنوانيوضح
 معركتها مع النظافة  وان لها معركة أخرى كما تسميها الكاتبة.ا بعثي كانألنه-  شوارع بغداد حد أوهو – فلسطين
  . تدقق بنظافة البيت كل دقيقة،ألنهاوالهوس الذي تحمله ام ادهم
  
  الف عتبة الغ.3
  ) محمدإخوة( هادي سلونالغالف في رواية مي. 3-1
 أو ا، ويقف عليها وقفة تمثل مدخلً. وتلفت انتباهه،التي يقف عليها القارئ  الغالف من العتبات األولىيعد
 ، واهتمت دور النشر بالصور، ويرتبط لونه بصاحب العمل. وبين النصوص،الطريق لكشف العالقة بينه
 واجزاء خاصة من وتقسيمات ،كال الهندسية واستخدام االش، واالشارات الملونة على سطح الغالف،والرموز
 ، وداخلي، الى تصنيف اغلفة الكتب الى غالف خارجي دالالت ايحائية عديدة كما توصلوا ألنها تحمل،مدونات
  :تمثل الغالف الخارجي
  .. الرسومات، الزخرفات، الصورة، اللون، الطبعة، دار النشر، وشركة االنتاج، اسم المؤلف،العنوان
  :في تمثلف الداخلي فالغال اما
  . والفراغات، والنقط، نوع الخط، نوع الورق، الكتابةحيزب  ويقدر، الطباعيالفضاء
هذا و، وشكلة الخارجي، ومدى عالقته بالعنوانولونه، ، يكلف بوظيفة، وهي الربط بين الغالفالقارئ إن 
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  الغالفورةقراءة في ص. 3-2
   :قسمينجاءت على   أن الصورة البصرية للغالفنجد :الغالف الخارجي. 3-2-1
 د الكاتبة ايضا لكن نجواسم أبيض، العنوان بارز بلون لى هو الجزء العلوي من الغالف الذي احتوى ع:األول
 الزمن و أ، الوقتوصفاء ،ي يمكن ان نترجمه الى بياض الذبيض األونه ول،العنوان بالخط العربي العريض
 العالقات س عكشيء  يشوبهاخوةفدائما اإل )خوةاإل(الخاص بالرواية وداللته أبضا على مضمون المعنى وهي
 وترجم ، المؤلف اللغة االنكليزيةستخدم ااألعلى  في الجزءا وايض،متوسط الغالف الخ... والحب،الباقية كالصداقة
 من الغالف اليسار  أعلىفي اشار والقارئ، لجذب  جميل مزخرف ليكون عامالًبخط  الكاتبةواسم ،الروايةعنوان 
  .)رواية(ـ بت فصنف صغير بين نوع العمل األدبيبهامش
 لوحاته الى شير التي تالجزء األكبر) هاشم حنون( العراقي نان لوحة الفشغلت  إذ،النصف السفلي أو الجزء: ثانيا
 لكن نحن ، له داللة فنية للوحة مستقلةون وكل ل، والبراقة، إذ استخدام االلوان الكثيرة،وإدانتها،حروبتفاصيل ال
  وهيوحة فنشير الى الخطوط العريضة التي توضحها الل، وان األلوان من ضمن الغالف،في اطار دراسة الغالف
 جديدة انجزت كاتبة أنهاتكشف ) اورشينا( تدعى وفتاة أ، كون النص من بطلةالرواية من نص تحاكي جزءا كبيرا
  وهذه الوجوه. وتبدي رأيها بها، ذات التجربة الكبيرة أن تقرأهالروائية اة وتريد من جارتها الجديد،توا روايتها
 ، واحداثها بين السعيدة،األلوان بفصول الرواية  ومزجت، التي انتقلت اليه الكاتبةجديد تشير الى الشارع الاجميعه
إذ القتل   تنظيم القاعدةإرهاب زمن سيما وال، الذي يكحل اللوحة هو ما تتركه الحروبود وان اللون االس.نةوالحزي
  .اس حتى من اسمائها كي تعيش بسالم وتجرد الن، واالنفجارات في كل مكان،على الهوية
وثيقة بعالمه  ات صلة ذ؛ألنهابالتأكيدفي  ألدبية  نتاجاتهاألغلفة  الكاتب ان ال نجهل كيفية اختيارينبغي
 يؤثر اعته وصن، الغالفاختيار إن وعليه ، وبيئته االجتماعية، عن موروثه الثقافيا صادقًا وتشكل تعبيرالبداعي،ا
  قد يختار الكاتب صورة تختصر حياة. توسيع رؤية القارئفي ا كبيرا يؤدي دورألنّه ،بصورة واضحة في النص
 وفي اغلب ، لها ايحاءات ترتبط بعالم النصالتي ليةي من خالل اللوحة التشكجوهر النص الروائي في مشهد واحد
 ولربما . عمالً مكمالً لآلخرليشكالاإللهام   الكاتب مع الفنان بوحيي ولكن يلتق، الكاتب ليس فناناً تشكيلياًاناالحي
   . كما اسلفنا سابقاً؟نصلل  هو يمثل عتبة أولىهل و،؟تي هل الغالف عقبة أم عتبة للنص اآلؤاليبادرنا الس
 والخلفي لرواية األمامي، ف مساحة واضحة السيما في الغال- الغامق-  اللون األزرقشكل التشكيل اللوني: ثالثا
قد اشرنا إليها سابقا  بارزة  ولوحة فنية، واالنكليزية، ووضع عليه عنوان الرواية باللغتين العربية،) محمدإخوة(
  . والعنوان بالروايةعالقة لها من وما
  الغالف الخارجي األمامي)1( رقم جدول
  المؤلف  العنوان  المكتبة   النشردار  العمل جنس  الصورة
  محمدإخوة t.me/read4lead  الذاكرة رواية 
MOHAMMEDS BROTHERS  
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  :الغالف الخلفي. 3-2-2 
  هو بمثابة امتداد له فـتكرر بهاإذ ، الغالف األمامي للرواية أن الغالف الخارجي لم يختلف كثيرا عننجد
  مصغر للغالف األمامي حامل العنواننموذجكللون األزرق المهيمن على الغالف واشارة صغيرة في أعلى اليمين 
  اعالن ممنهج ضمن الطباعةوهذا ، النشردار ونجد أيضا تكرار ذكر اسم،واسم المؤلف× الرئيسي وللوحه نفسها
 وقد كانت اآلراء قد شغلت الجزء األكبر من . المؤلف يشير الى دعوة في النشر في هذا الدارنكأ و،لمكان النشر
 ، واحدا من عوامل التجويدإن .سرمك رأي الدكتور حسين االغالف الخلفي للرواية فنجد بدل الرأي ثالث يتصدره
 قيم هوياتنا نرى....... نهاأ هو .ون القصصي من سمات فن ميسل وهي سمة أخرى،والرفعة التي اشرت اليها
  .واقدارنا
 المأخوذين الى عالم الخيال أو ، الحالمينألبطالناالحالمة الكبرى  فهي  االعرجينازك هو ل الثانيوالرأي
  . متأملة جديدة للحياة والناس واالشياءهي و،الالمتناهي
 ،في بهج الشهرة.......والروائية العراقية ةتواصل القاص  قال فيهالذي)  كاظمشكيب( وه  األخيروالرأي
  .والدعاية
 ، لحياتنا إذ انها عكست الواقع المعيشيالمتأملة و، كاتبتنا قريبة من الواقع في روايتهانأ  اكدت اآلراءإذ
على الشعب العراقي المتنوع الموحد في طوائفه برابطة   على فترة مهمةوعرجتواالجتماعي ضمن زمن الرواية 
  . والعرقية، الظلم التي استخدمها العالم بأسره لخلق الحواجز الطائفيةائلن وسأقوى م
  
 الغالف الخارجي الخلفي) 2( رقم جدول
   النشردار ISBN   الغالف الخلفيصورة
 الذاكرة  
  
  :التجنيس.3-2-3 
 ،الطويلةين القصة  في نتائجها السردي بمتنوعة فـالكاتبة ، من التفاصيل المهمة التي يستخدمها الكاتبهو
 أيضا، فوجدنا ان توضيح الجنس األدبي على الغالف من األمور المهمة التي تساعد الرواية وبينوالقصيرة 
 وايضا هو عبارة عن توضيح لنوع العمل . أي جنس أدبي آخرو أ، قصةكانت إذا فيماالقارئ الختيار األنسب 
ى استحضار أفق انتظاره، كما يهيئه لتقبل أفق النص، ألن هذا إذ يساعد القارئ عل  جدامفالتجنيس مه" األدبي، 
 رواية" اليسارعلىأ وقد كتب في .]5ص:31"[التجنيس يفيد عملية التلقي بتحديده من استراتيجيات آليات التلقي
 ، الكاتبة هي قاصةنأ وبعد التقديم أيضا، وذلك في وجهة نظرنا ،ذكر التجنيس في الصفحة التي تلي الغالفو
  . وللنقاد ايضا،على جنس العمل مهم لها والتأكيد وروائية
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 وذُكر  األولى في الغالف الخارجي،المرة ذكر إذ العمل األدبي هنا بأنه رواية تكرر أكثر من مرة تصنيف
 وهي الصفحة التي تلي الغالف، ووردت للمرة الثالثة في صفحة مستقلة فقط ،في المرة الثانية في الصفحة المزيفة
  .نوان وجنس العملللع
  
    النتائج.4
  : منها، البحث مجموعة نتائجتحصل
  .وعكس اللحمة المجتمعية العراقية.  العنوان عتبة بارزة في ترجمة الواقع االجتماعيشكل -1
 تسرب منه بعض ما جاء من مجريات إنما و،لم يختزل العنوان مساحة النص بأكمله على مستوى السرد-2
  . االلمام بهالكاتبةا رادتأ لتيا ،ناوين الفرعيةأحداث على مستوى الع
فضال عن اللوحة   مهمة لمحتوى السرد من خالل مالئمته للشارع العراقي،اشكل لون الغالف للرواية كارزم-3
  .المثبتة على الغالف ايضا
4-اشكلت آراء النقاد على مستوى العتبات تأييدلرصانة العمل االدبيا مباشر .  
  . داللة من النص المكتوبثقلأالعنوان والغالف جاءت عتبتا -6
  . التكرار الدائم للعنوان الرئيسيقارئفي اشتغلت بها الكاتبة لشد التي الحبكة ال-7
  . وظلت تحوم حول االستفهام العنوان في النص، اتخذت الكاتبة من العنوان نقطة االنطالق للنص-8
من تاريخ العراق لكن الراوية ميسلون تملك روايات فيها   اجتماعية تصفحت جزءارواية  محمدإخوة رواية -9
  . والغالف،نوان عتبتي العفي اكثراشتغال 
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